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в т.ч. мета та 
цілі 
Навчальна дисципліна передбачає освоєння 
студентами основ узагальнення даних бухгалтерського 
обліку на дату звітності з метою підготовки та подання 
форм фінансової, податкової, статистичної та спеціальних 
форм зовнішньої звітності підприємства. 
Метою дисципліни є надання знань про зміст, 
структуру, порядок складання і використання звітності 
підприємства. 
Методи викладання та технології: проблемно-
пошуковий метод, навчальна дискусія, опитування, 
презентації, тестування, кумулятивне оцінювання, 












Компетентності ЗК01.Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
ЗК04.Здaтність пpaцювати автономно. 
ЗК06.Здaтність дiяти на основі етичних міркувань 
(мoтивів). 
ЗК08.Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК13.Зданість проведення досліджень на відповідному 
рівні. 
СК02.Використовувавти математичний інструментарій 
для дослідження соціально-економічних процесів, 
розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту. 
 СК03.Здатність до відображення інформації про 
господарські операції суб’єктів господарювання в 
фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 
узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення 
СК09. Здiйcнювати зoвнішній та внітрішній контроль 
діяльності підприємства та дотримання ним 
законодавства з 6yxгaлтepcькoгo oблiкy i оподаткування. 
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СК10. Здaтність застосовувати етичні принципи пiд чac 
виконання пpoфeciйниx oбов’язків. 
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 





ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 
соціальної, економічної і екологічної відповідальності 
підприємств. 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 
місце в господарській діяльності. 
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 
податкову і статистичну звітність підприємств та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію для 
прийняття управлінських рішень. 
ПР05. Boлoдiти методичним інструментарієм oблiкy,  
aнaлiзy, кoнтрoлю, ayдитy та оподаткування  
гocпoдapcькoï дiяльнocтi пiдпpиємcтв. 
ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і 
податкової систем України та враховувати їх особливості 
з метою організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на підприємствах.  
ПР08. Poзyмiти організаційно – економічний мexaнiзм 
yпpaвління пiдпpиємcтвoм тa oцiнювати ефективність 







Економічна компетентність, здатність до навчання, 
критичне мислення, робота в групі, креативність, 
вміння оцінювати ризики та приймати рішення, 











Для досягнення цілей та завдань дисципліни  
здобувачам потрібно виконувати завдання практичних 
занять, вчасно здати курсову роботу, пройти модульні 
контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої 




для денної форми навчання: 
- 60 балів за  виконання практичних завдань та 
ситуацій, участь у дискусійному обговоренні під час 
практичних занять; 
- 40 балів – модульний  контроль, який складається з 
двох модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 
Усього 100 балів. 
 
для заочної форми навчання: 
- 40 балів за  виконання практичних завдань та 
ситуацій під час практичних занять; 
- 20 балів за виконання індивідуальної роботи 
(складової самостійної роботи); 
- 20 балів за написання та захист курсової роботи; 
- 40 балів – модульний  контроль, який складається з 
двох модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 
Усього 100 балів. 
 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 
бали за: участь у науково-практичних конференціях (5 
балів); підготовку до друку наукових статей (10 балів).  
Модульні контролі проходитимуть у вигляді 
тестування. У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 
– 25 запитань по 0,5 балів (12,5 балів), рівень 2 – 4 
запитання по 1 балу (4,0 бали), рівень 3 – 1 запитання, 3,5 
бали. Усього – 20 балів. 
 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 












Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» належить 
до обов’язкових навчальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування». 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів, зокрема, з навчальних 
дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 
«Навчальний практикум з первинного обліку», «Фінансовий 
облік», «Аналіз господарської діяльності», а отримані знання 
будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 
навчальних дисциплін: «Облікова політика», «Державний 
фінансовий контроль», «Аудит», «Міжнародні стандарти 
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 Здобувачі мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, залучатись до виконання завдань наукової теми 
кафедри обліку і аудиту, а також можуть бути долучені до 
написання та опублікування наукових статей з тематики 
курсу. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення та  науковий досвід викладача курсу як науковця, 
виконавця кандидатської та докторської дисертацій, інших 
наукових робіт, у якості  наукового консультанта здобувачів 
при виконанні наукових робіт, керівника студентського 
наукового гуртка «Клуб юних бухгалтерів». 
Інформаційні 
ресурси 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 
Закон України від 16 липня 1999 року №996-ХІV. Дата 
оновлення:14.11.2020.URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 
2.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 
Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73. 
Дата оновлення:  
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-
13#Text. 
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
2 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства 
фінансів України від 27.06.2013  № 628 Дата оновлення: 
03.08.2018.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-
13#Text. 
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
25 «Спрощена фінансова звітність»: наказ Міністерства 
фінансів України від 25.02.2000  № 39 Дата оновлення: 
03.11.2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-
00#Text. 
5. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування: постанова правління Пенсійного фонду України 
від 27.09.2010 № 21-5.  Дата оновлення: 04.01.2021. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15. 
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  
Дата оновлення: 25.02.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
7.Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 
1992 року №2614-ХІІ. Відомості Верховної Ради України 




8. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність 
суб’єктів малого підприємництва Навчальний посібник. 
Рівне: ПП «Формат» - А», 2020.  264с. 
9. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. 
посібник. Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с. 
10. S. Levytska, L. Akimova, O. Zaiachkivska, M. Karpa, 
Sandeep Kumar Gupta. MODERN ANALYTICAL 
INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE ENTERPRISE 
FINANCIAL PERFORMANCE.  Financial and credit activity: 
problems of theory and practice (Web of Science, Index 
Copernicus (Польща).  Vol 2, No 33 (2020) P. 314 – 323. 
http://fkd.org.ua/article/view/206967 
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206967 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача вищої освіти на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 
курсі. 
Порядок здачі модульних контролів  регулюється 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





 За списування під час проведення модульного 
контролю  здобувач позбавляється подальшого права 
здавати матеріал, що може призвести  до виникнення 
академічної заборгованості. 
За списування під час виконання окремих завдань 
здобувачу вищої освіти знижується оцінка або не 
зараховується завдання залежно від часу виявлення та  
ступеня порушення академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП: http://nuwm.edu. ua/sp /akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 
Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину, то здобувач може не 
відпрацьовувати пропущене заняття, проте бали за це 
заняття він не отримає. За бажанням здобувач може 
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виконати та захистити завдання пропущеного заняття з 
поважної причини та отримати бали.  
Відпрацювання аудиторних занять можуть бути 
здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), 
починаючи з моменту, коли студент має знову 
приступити до занять (завершилася дія відповідної 
поважної причини), але не пізніше дня початку залікового 
тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами 
пропуску студентом аудиторних занять можуть бути 
хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до 
військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини 
тощо, що мають бути підтверджені документально — 
лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. Порядок 
відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 
Результати оцінювання всіх складових поточного 
контролю фіксуються в електронному журналі обліку 
навчальної роботи студентів академічної групи. 
Здобувач має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/.    
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно опрацювати пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2071. 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати 




Здобувачі мають право на перезарахування результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також здобувачі можуть самостійно пройти на 
платформах Prometheus, Coursera та інших курси з питань 
методики та організації наукових досліджень, 
рекомендовано відвідування семінарів ресурсу «Clarivate 
Analytics українською», актуальна інформація щодо 
проведення яких є за посиланням 
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 




Щосеместрово здобувачі заохочуються  до 





викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП.          
Результати опитування здобувачів надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням наукових досягнень у 
галузі обліку, звітності, оподаткування, нормативних 
вимог до апробації та оформлення результатів наукових  
досліджень. 
 Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно обговорення та додаткового розгляду окремих 
питань наукових досліджень, відвідування семінарів, 
тренінгів у рамках неформальної освіти.    
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
 Клочек Наталя Григорівна, директор ТОВ 
«Українська регіональна аудиторська компанія» (м Рівне). 
Сич Дмитро Миколайович, фінансовий директор ПП 
«ПАТАР» (м. Рівне).  
Інтернаціоналізація  Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni- 
posilannya/elektronni-biblioteki/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql// 




Закордонні наукові видання : 





2. Tax Journal. URL: 
https://www.taxjournal.com/content/about-us. 
 
   
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій: 20 год. Прак.: 20 год. Самостійна робота: 50 год. 
 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 02 
Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем 
в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати основи методики та організації узагальнення 
облікових даних на звітну дату з урахуванням цільових запитів 
користувачів звітності.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для  
забезпечення дистанційного навчання). 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 03 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 
місце в господарській діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розуміти сутність показників фінансової, податкової, 
статистичної та спеціальної звітності, їх функціональне 
призначення в контексті збалансованої господарської діяльності 
підприємства. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 04 
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств 
та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вивчити методику аналізу основних показників  фінансової, 
податкової, статистичної та спеціальної звітності, 
інформативність результатів аналітичних процедур на предмет 
повноти розкриття соціально-економічних та екологічних  
параметрів господарської діяльності. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 05 
Boлoдiти методичним інструментарієм oблiкy, aнaлiзy, кoнтрoлю, ayдитy та оподаткування  
гocпoдapcькoï дiяльнocтi підприємств. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати принципи організації та методики узагальнення 
облікових даних на звітну дату з метою забезпечення 
достовірності та об’єктивності показників зовнішньої звітності, 
визначення зобов’язань по обов’язкових розрахунках з бюджетом 
та  державними Фондами соціального страхування. 
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Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 07 
Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх 
особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 
підприємствах. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вивчити особливості адміністрування податкових надходжень  
Державної податкової служби України, організацію подання 
звітності та використання електронних сервісів. Знати 
особливості проведення податкових перевірок, а також права, 
обов’язки і відповідальність посадових осіб, діяльність яких 
перевіряється. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 08 
Poзyмiти організаційно – економічний економічний мexaнiзм yпpaвління пiдпpиємcтвoм тa oцiнювати 
ефективність прийняття piшeнь з використанням oблiкoвo-aнaлiтичнoï інформації. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Poзyмiти організаційно - економічні інструменти в системі 
менеджмету господарської діяльності, oцiнювати повноту 
звітних даних та їх відповідність цільовим запитам управлінців з 
метою обгрунтування рішень на етапах оперативноого та 
стратегічного управління. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  40 
Усього за дисципліну 100 
 
ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 








   ПР 08 
Денна 
форма: 
лекції – 2 




лекції – 0 
практ. – 0 
 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність суб’єктів 




Призначення основних форм фінансової звітності. Класифікація звітності. Принципи 
підготовки фінансової звітності. Методи обробки звітної інформації. Виправлення помилок 
в звітних формах. Основні форми квартальної та річної звітності підприємства. Суб’єкти 
зовнішнього контролю звітуючого  підприємства. 
 














лекції – 2 








1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність суб’єктів 




Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його побудови. 
Класифікація балансів. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура та форми 
подання балансу. Порядок складання балансу підприємствами України. 












лекції – 2 




лекції – 1 
практ. – 1 
   
Література:  
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність суб’єктів 
малого підприємництва Навчальний посібник. Рівне: ПП «Формат» - А», 




Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення. Загальні принципи 
визнання доходів та витрат як елементів звіту про фінансові результати. Загальна 
характеристика звіту про фінансові результати відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України. Порядок складання звіту про фінансові результати 
підприємствами України. Методика розрахунку показників прибутковості акцій. 













лекції – 2 




лекції – 0 
практ. – 1 
 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків : 
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с. 
3. S. Levytska, L. Akimova, O. Zaiachkivska, M. Karpa, Sandeep Kumar Gupta. 
MODERN ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE 
ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE.  Financial and credit activity: 
problems of theory and practice (Web of Science, Index Copernicus (Польща). 




Зміст та призначення звіту про рух грошових коштів. Загальні принципи подання та 
розкриття інформації про рух грошових коштів у звіті. Порядок складання звіту про рух 
грошових коштів підприємствами України. 












лекції – 2 




лекції – 0 
практ. –1 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків : 
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с. 
3. S. Levytska, L. Akimova, O. Zaiachkivska, M. Karpa, Sandeep Kumar Gupta. 
MODERN ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE 
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  ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE.  Financial and credit activity: 
problems of theory and practice (Web of Science, Index Copernicus (Польща).  Vol 




Зміст та призначення звіту про власний капітал. Складові власного капіталу. Зміст і 
формат звіту про власний капітал у вітчизняній практиці. Порядок складання звіту про 
власний капітал. 













лекції – 2 




лекції – 0 
практ. – 0 
 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 лютого 2013 року №73. Дата оновлення: 
23.07.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність суб’єктів 




Класифікація помилок та методика їх виправлення. Виправлення 
помилок та зміни у фінансових звітах. 












лекції – 2 




лекції – 0 
практ. – 1 
 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 
«Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 
27.06.2013  № 628 Дата оновлення: 
03.08.2018.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text. 
2. S. Levytska, L. Akimova, O. Zaiachkivska, M. Karpa, Sandeep Kumar Gupta. 
MODERN ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE 
ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE.  Financial and credit activity: 
problems of theory and practice (Web of Science, Index Copernicus (Польща).  Vol 
2, No 33 (2020) P. 314 – 323. http://fkd.org.ua/article/view/206967 
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206967 
3. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Харків : 
Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с. 
Опис 
теми 
Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера застосування. 
Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності. Процедури консолідації 
фінансової звітності. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній. 
Складання річної консолідованої фінансової звітності. 













лекції – 2 




лекції – 0 
практ. – 0 
 
Література: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 
фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000   № 
39. Дата оновлення: 03.11.2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-
00#Text. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
25.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Левицька С.О., Осадча О.О., Антонюк О.Р. Облік і звітність суб’єктів 




Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва. Особливості складання фінансової 
звітності суб’єктами малого підприємництва України. Порядок складання фінансової 
звітності суб’єктами малого підприємництва України. 
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малого підприємництва Навчальний посібник. Рівне: ПП «Формат» - А», 2020.  
264с. 
3. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : постанова правління 
Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5.  Дата оновлення: 
04.01.2021. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15. 
       Призначення, склад та порядок подання податкової звітності підприємств. Призначення 
та загальні принципи формування податкової звітності. Види та строки подання 
податкових декларацій. Порядок подання податкових декларацій до органів державної 
фіскальної служби. Відповідальність за неподання або порушення строків подання 
податкових декларацій. Порядок внесення змін до податкових декларацій. Характеристика 
основних форм податкової звітності. 
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 Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств. 
Характеристика основних форм статистичної звітності. Особливості подання звітності з 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порядок 
складання та подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань в Україні. 
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